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This i s to certify that Mr* Mohaanad 
Ahnad. airolnsnt lTo,l]L754 hat sobDittsd Ms 
M,Pbii« Qisswtatimi entitled 'Wain ilspsets 
of Arabic Prose (Daring ths 4th and 5th 
Oaitiiriss A«H» in Stoain) tndor ay supefvlsiotu 
Ris vork i s original* 
M« ^hoorta (Dr») T^hoo Baq 
Hoador & siiporvisor 
D«partB«it of Arabie, 
i^Xkf Aligarh« 
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This king was th« f«th«r of thm poor ond to his othor 
•xeolioat ho addod tho odvontago of naeh looming. 
^^ u^ oru j>^ i^ d^ ^^ <^^ ^ il^ ^^^ uU-ju 
J^ UJ ^  oUh-lK- / * i V ^wrl •t*;* ^b*» ^ ^ *»*'^ -«* J J * ^ 
(I) • ^ U^l Jj« >^«J A L - H - . It^U, j l jLi, ly-yj ^ 
Iho now Sultan convortod eordavo into a oocond Baghdad. 
Abdur Rahman buiXt palacoa« laid out gardons and boautifiod 
his capital with aosqueo, aansioua and bridgos. 
e^y*»*A4^l o* j\^ tS^ (j\^ ^ J>At j4llt u^; eft' ti»*«»" J A 
JH^ Ac -!^* 4M* 4>-W*^*^C^* x*t ^ J U W I ^ - ^ - S * U ^ - P W 
j M . ^  u' • W^j;*/ u^*-** i^ JW^ J oU/-*** •»-*^ ^ -"^ r*" u"^ ^  u^ *-* 
• T i . . 
t>M JuJU y^  O' •O '^ i^' i /^ *^^l 
(•MM* 
Cf^ J-»r*> J u ^ fl^ ^ ' ?^>* ^ • * ^>^ J ^ ^ ^ ' - ^ -^-^ -0* tr-U i^ 
j , \ ^ ^ U , U J U; ^ J^JUJ^ ^ l y J ^ o ^ l ^ l ^ ^ liH 4 ^ »^2>-* 
( U i ^ i ) J,.*.. CK» - v j - ^ * CO 
-^A« 
Th« young prince had already sueeeed in wining the faoMsur of the 
people and the court. His handaoiM presence and princely hearing, 
Jain to a singular grace of manner and acXnowladge power of mind* 
nade him generally popular* and it was with a feeling of renewed 
hope that the cordovans* who were almost the only subjects he had 
left* watched the first proceedings of the new Sultan. 
1*^  d!>^ l ^^ J9^ ^^ J *U» fU cX^ v^4. J»UJ % . U j ^ ^ ^U ««i, 
Al ^ ^ ^ 
• n . 
^1 •A^ «k^^ J M » «*Wil . ^  ^ i^^ MiM. ^ U li o S / '^ 
^ > j *«kb ^^U»l^ J J* •^  Lu W J^ ^ t* *« ^  »V ^* ^ O U ^ J •» 
"Th« young Amir proved himself the man of the nour« His were 
those quilitles of resolensess daring and condour tfhieh 
cAarrecterlse leaders of man in all ages. Slowly but surely 
Abdnr Rahman reclaimed the lost provinces, one after the 
ether* Mith characteristic energy* which he displayed throu^-
out his long reign of half a century (912-61) he extmded his 
eonqaest on all sides.** 
**J^ ^ «*t t/>«« ^ ^ ^ ^ ^ * * 3 ^ *«'*-^  '^^^ ^ -iJU-jcU^ 
^1 Ui 1^ Jsi I^^JA «iUU- ,^1^ ^ 1 .jtAi ^ JA U<**^ J y'^* ^ 
•f •• 
- KJ ^ 
J^l> Urrfi^ i- ^ *^^ v>J^ ' s^ ^^J^ . Us illr U V«" -o' ^  '^ >-
^ ^ ^^- ^ ^ ^ ^ 1 ; J ^ U . kl^U j.ltol l^ *>i, J l ^ 
^1 ^ J.-U, Jlkjt^j^ -s.^ *^U* J U «c »i ^ ylw . ,jt^ ^M yl*^ 
^U* -^ i^-Jk -^ '^  -»»»- c^'**''^  J b ^ J-^ ^ Ct''* -*-* - 3^ J^ 
"CooMMre* and agrleulturtt consquatly flourished and th« sources 
of inooHis for tho state were Multlpliad. Tha Royal ravanua 
moantad to 6,24S«000 dinars* a third of which sufficed for 
the amy and a third for public worls* while the balance was 
placed in reserve,** 
A» w ^ v ^ < > « «>»-» *»!>^ CO 
•ri. 
J - a . ^>* J ,4^ ^>. ^ K ^1^ la-.^l ,:4>fc4^  ^L^i^ ^"^ c^-* 
Ml? J "SKi'^  ^yy *-*^ ^^'^ W J Q^ Jlr^jt^ jl^ u-^j v<«v* 
( l A i . 0 1 ^ «iJU> 
•fT« 
"N«T«r b«for« was eordara ao prop«reu«, Al Andalus so rich and 
th« Stat* ao triamphant and all this was achieved through tha 
genius of one man* who we are told, diad at the ripe age of 
revent three being a statement that he had known only fotirteen 
days of happiners." 
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